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FUNGSI SASTRA LISAN “TANDUK” MASYARAKAT GENAHARJO 






3HQHOLWLDQ LQL EHWXMXDQ XQWXN PHQJNDML IXQJVL VDVWUD OLVDQ tanduk EDJL PDV\DUDNDW
SHQGXNXQJQ\D 'DODP KDO LQL PDV\DUDNDW \DQJ GLPDNVXG DGDODK PDV\DUDNDW *HQDKDUMR
.DEXSDWHQ7XEDQ0HODOXLSHPDQIDDWDQWHRULIXQJVL$ODQ'XQGHVGDQ:LOOLDP5%DVFRP
GDSDW GLSDKDPL EDKZD VDVWUD OLVDQ tanduk PHPLOLNL IXQJVL \DQJ PHQLWLNEHUDWNDQ VHEDJDL
DMDUDQ GDQ VDOLQJ WHUJDQWXQJ GL DQWDUDPDV\DUDNDW \DQJPHQHNDQNDQPDQIDDW NHSUDNWLVDQ
)XQJVL VDVWUD OLVDQ tanduk \DLWX IXQJVL GDNZDK IXQJVL VROLGDULWDV VRVLDO GDQ SHQDQJNDO
LQGLYLGXDOLVPHGDQIXQJVLSHQGLGLNDQGDODPUDQJNDVRVLDOLVDVLQLODLQLODL.HVHOXUXKDQIXQJVL







KDV D IXQFWLRQ RI RUDO OLWHUDWXUH WKDW IRFXVHV DV WKH WHDFKLQJ DQG LQWHUGHSHQGHQFH DPRQJ
VRFLHWLHVWKDWHPSKDVL]HWKHEHQHILWVRISUDFWLFDOLW\´7DQGXNµRUDOOLWHUDWXUHIXQFWLRQLVWKH





6DVWUD OLVDQ tanduki\DQJ EHUNHPEDQJ GL
'HVD *HQDKDUMR VHEDJDL SURGXN EXGD\D
PDV\DUDNDWPHPLOLNLFLUL\DQJVDPDGHQJDQ
VDVWUD OLVDQ \DQJ EHUNHPEDQJ GL ,QGRQHVLD
GDUL VHJLEHQWXNPDNQDGDQIXQJVL.HWLJD
KDO WHUVHEXW PHQDULN XQWXN GLNDML GDODP
UDQJND PHQHPXNDQ NHXQLNDQ VDVWUD OLVDQ
\DQJ EHUNHPEDQJ GDODP PDV\DUDNDW
*HQDKDUMR .DEXSDWHQ 7XEDQ .HXQLNDQ
WHUVHEXWPHPLFXDGDQ\DVHEXDKSHUWDQ\DDQ
EHVDU PHQJHQDL HNVLVWHQVL PDV\DUDNDW
VHWHPSDW XQWXN WHUXVPHQHUXV
PHPSHUWDKDQNDQSURGXNEXGD\DQ\D
6DVWUD OLVDQ tanduk PHUXSDNDQ
EHQWXN VDVWUD OLVDQ \DQJ GLWDPSLONDQ SDGD
VDDWNHQGXUHQGDODPPDV\DUDNDWSHQHOLWLDQ
GLQDPDNDQ kepungan 2OHK NDUHQD LWX
VDVWUD OLVDQ \DQJ EHUNHPEDQJ SDGD
PDV\DUDNDW *HQDKDUMR PHUXSDNDQ EHQWXN
VDVWUD OLVDQ \DQJ ZDMLE GLWDPSLONDQ GDODP
NHQGXUHQDWDXKDMDWDQ%DKNDQPDV\DUDNDW
VHWHPSDW PHQJDQJJDS EDKZD VHEHOXP
GLEDFDNDQ tanduk, NHQGXUHQ DWDX KDMDWDQ
WHUVHEXWEHOXPGDSDWGLNDWDNDQVDK
3HQDPSLODQ tanduk GLEDZDNDQ ROHK
WXNDQJ WDQGXN \DLWX PRGLQ WRNRK






GL WHPSDWWHPSDW \DQJ GLVDNUDONDQ VHSHUWL
SHSXQGHQ VHQGDQJ SHPDNDPDQ GDQ
VXPXU 6HODLQ LWX SHQJDPDWDQ GL ODSDQJDQ
SHQHOLWLDQ EDKZD VHEHOXP kepungan
GLODNVDQDNDQ SHPDQJNX KDMDW ELDVDQ\D
PHQJXQGDQJ WHWDQJJD DWDX VDQDN VDXGDUD
%LDVDQ\D PRGLQ DWDX WXNDQJ WDQGXN
GLGXOXNDQ NDUHQD SHODNVDQDDQ KDMDWDQ
EHUJDQWXQJ SDGD NHVLDSDQ PRGLQ DWDX
WXNDQJWDQGXNXQWXNPHQJLNUDUNDQKDMDW
3DUD WHWDQJJD DWDX VDQDN VDXGDUD
\DQJGLXQGDQJPHPEHULNDQWDQJJDSDQ\DQJ
SRVLWLI SDGD VDDW tanduk GLEDFDNDQ 3DUD
WDPX \DQJ GLXQGDQJ VXGDK PHQJHQDOL
NDSDQKDUXVPHPEHULNDQEXQ\LSHQJLPEXK
NDUHQD WXNDQJ WDQGXN PHQJJXQDNDQ
XQJNDSDQXQJNDSDQ EDKDVD -DZD \DQJ
VXGDK GLNHQDO ROHKPDV\DUDNDW DJDU WHUMDGL
LQWHUDNVL 6HVXDL GHQJDQ SHQGDSDW
/X[HPEXUJ GNN EDKZD MXUX
ELFDUD XWDPD VL pencerita DWDX WXNDQJ
GRQJHQJ EHULQWHUDNVL GHQJDQ DXGLHQ DWDX
SHQRQWRQXQWXNPHQMDOLQNHDNUDEDQ%HJLWX
MXJD GDODP SHODNVDQDDQ NHQGXUHQ \DQJ
GLSLPSLQROHKWXNDQJWDQGXN
6HEDJDL EDJLDQ GDUL IRONORU VDVWUD
OLVDQ tanduk\DQJGLWXWXUNDQ WXNDQJ WDQGXN
PHUXSDNDQ VDODK VDWX VDVWUD OLVDQ \DQJ
PLULSV\DLUEHUEDKDVD-DZD7XNDQJWDQGXN
PHPLOLK GLNVL \DQJ XQLN GDQ NKDV DJDU
PHQDULN VDDW GLWDPSLONDQ +DO LQLODK \DQJ
PHPXQFXONDQ NHLQJLQWDKXDQ XQWXN
PHQHPXNDQ IXQJVL GDUL tanduk \DQJ
GLWDPSLONDQ VHEDJDLPDQD IXQJVL WUDGLVL
OLVDQODLQQ\D\DQJDGDGL1XVDQWDUD
6DVWUD OLVDQ tanduk SHQWLQJ GLNDML
NDUHQDEHEHUDSDDODVDQPertamaVDVWUDOLVDQ
tanduk WHUXV DGD GL WHQJDK NHKLGXSDQ
PDVD\DUDNDW *HQDKDUMR Kedua VDVWUD OLVDQ
WHUVHEXWPDPSXPHQJLNDWWDOLSHUVDXGDUDDQ
DQWDUDQJJRWDNHOXDUJDGDQWHWDQJJD+DOLQL
GDSDW GLEXNWLNDQ EDKZD VHWHODK WHUMDGL
SHULVWLZD ULWXDO EXGD\D \DQJ PHQDPSLONDQ
VDVWUD OLVDQ tanduk PDV\DUDNDW *HQDKDUMR
PDVLK DMHN PHODNXNDQ WUDGLVL ater-aterii
Ketiga VDVWUD OLVDQ tanduk PHQ\DPSDLNDQ
NHEHQDUDQ \DQJ GL\DNLQL ROHK PDV\DUDNDW
*HQDKDUMR VHEDJDL SURGXN EXGD\D OLVDQ
$PLU  PHQJXQJNDSNDQ EDKZD
DODVDQ pertama VDVWUD OLVDQ DGD GDQ WHUXV
KLGXSGLWHQJDKPDV\DUDNDWVHEDJDLSURGXN
EXGD\D OLVDQ Kedua GDUL VXGXW SDQGDQJ
IRONORU VDVWUD OLVDQ GDSDW GLOLKDW GDUL GXD
IXQJVL  VDVWUD OLVDQ EHUIXQJVL XQWXN
PHPEDQJXQ GDQ PHQJLNDW UDVD SHUVDWXDQ
NHORPSRN  VDVWUD OLVDQ PHQ\LPSDQ
NHDULIDQ ORNDO Ketiga PHPSHUOLKDWNDQ
KXEXQJDQ DQWDUD NHEXGD\DDQ GHQJDQ
NHEXGD\DDQ ODLQKeempat VDVWUD OLVDQGDSDW
PHZDNLOL EDQJVD XQWXN EHUVDQGLQJ GHQJDQ
VDVWUDOLVDQGDULQHJDUDODLQ
%HUGDVDUNDQ GDWD GL ODSDQJDQ
WHUVHEXW VDVWUD OLVDQ tanduk VDQJDWPHQDULN
DSDELODGLNDMLGDULDVSHN IXQJVL VDVWUD OLVDQ
3HQJDMLDQ IXQJVL VDVWUD OLVDQ GLGDVDUNDQ
SDGD WHRUL IXQJVL VDVWUD OLVDQ KDVLO
SHUSDGXDQ WHRUL$ODQ'XQGHV GDQ:LOOLDP
5 %DVFRP 6XGLNDQ  'XD WHRUL
WHUVHEXWVDOLQJPHOHQJNDSLGDODPSHQHOLWLDQ
IRONORU WHUXWDPD SHQHOLWLDQ VDVWUD OLVDQ
3HPDQIDDWDQ GXD WHRUL IXQJVL WHUVHEXW
GLKDUDSNDQ PDPSX PHQJJDOL IXQJVLIXQJVL
VDVWUD OLVDQ tanduk EDJL PDV\DUDNDW
SHQGXNXQJQ\D $WDV GDVDU XUDLDQ WHUVHEXW
SHUOX GLODNXNDQ SHQHOLWLDQ \DQJ EHUWXMXDQ
XQWXNPHPDKDPL IXQJVLVDVWUD OLVDQ tanduk
PDV\DUDNDW *HQDKDUMR .DEXSDWHQ 7XEDQ
EDJLPDV\DUDNDWSHQGXNXQJQ\D
METODE PENELITIAN 
3HQHOLWLDQ LQL GLUDQFDQJ GDODP EHQWXN
SHQHOLWLDQ NXDOLWDWLI 3HQHOLWLDQ WHUVHEXW
GLEDQJXQ DWDV GDVDU GDWD GL ODSDQJDQ \DQJ
GLNHPEDQJNDQ EHUGDVDUNDQ WXMXDQ
SHQHOLWLDQ 'DWD XWDPD EHUXSD WHNV tanduk
\DQJGLSHUROHKGDULSHQDPSLODQVDVWUD OLVDQ
tanduk6HODLQ LWX GDWD XWDPD GLSHUROHK
PHODOXL ZDZDQFDUD SDUD SDUWLVLSDQ -HQLV
GDWD GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK GDWD
NXDOLWDWLI'DWD \DQJ GLPDNVXG DGDODK GDWD
\DQJ WLGDNELVDGL XNXU DWDXGLQLODL GHQJDQ
DQJND VHFDUD ODQJVXQJ 3UDVWRZR 
%XQJLQ  5DWQD  'DWD
GDODP SHQHOLWLDQ NXDOLWDWLI EXNDQODK
EHUGDVDUNDQ DWDV WDEHO DQJNDDQJND KDVLO
SHQJXNXUDQ DWDX SHQLODLDQ VHFDUD ODQJVXQJ
\DQJPDQDGLDQDOLVLVVHFDUDVWDWLVWLN
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3HQHQWXDQ LQIRUPDQ PHQJJXQDNDQ
NRQVHS 6SUDGOH\  GDQ NRQVHS
'DQDQGMDMD  SULQVLSQ\D
PHQJKHQGDNL VHRUDQJ LQIRUPDQ LWXSDKDP
WHUKDGDS EXGD\D DVOLQ\DLLL $GD EHEHUDSD
NULWHULDGDODPSHQHQWXDQLQIRUPDQPHQXUXW
6SUDGOH\ \DLWX  HQNXOWXUDVL SHQXK 
NHWHUOLEDWDQ ODQVXQJ  VXDVDQD EXGD\D
\DQJWLGDNGLNHQDOFXNXSZDNWXQRQ
DQDOLWLN .ULWHULD \DQJ ODLQ \DLWX SHZDULV
DNWLI active bearer) GDQSHZDULVSDVLI passive 
bearer 6HODLQ NRQVHS WHUVHEXW SHQHQWXDQ
LQIRUPDQ GLGXNXQJ ROHK NRQVHS
(QGUDVZDUD  GDQ 6XGLNDQ
SHQHQWXDQLQIRUPDQNXQFLKDUXV
RUDQJ \DQJ EHUVDQJNXWDQ PHPLOLNL
SHQJHWDKXDQ OXDV PHQJHQDL SHUPDVDODKDQ
\DQJGLWHOLWLLY
3HQJXPSXODQ GDWD PHQJJXQDNDQ
EHEHUDSD WHNQLN 6DODK VDWXQ\D PHQJDFX
SDGD PHWRGH HWQRJUDIL 6SUDGOH\ 
The Development Research of Secuency VHSHUWL
WHNQLN participant observation dan indepth 
interview.)RQWDQD GDQ )UH\ DWDX The Open 
Ended or Ethnographic Interview” $GOHU GDQ
$GOHUGDODP(QGUDVZDUD.HGXD
WHNQLN WHUVHEXW PHUXSDNDQ WHNQLN
SHQJXPSXODQ GDWD PHODOXL REVHUYDVL
DODPLDK GDQ ZDZDQFDUD PHQGDODP.HGXD
WHNQLN LQL EHUSHJDQJ WHJXK SDGD NRQVHS
6SUDGOH\  EDKZD SHQHOLWL
EHUXVDKD PHQ\LPSDQ SHPELFDUDDQ
LQIRUPDQ PHPEXDW SHQMHODVDQ EHUXODQJ
PHQHJDVNDQ SHPELFDUDDQ LQIRUPDQ GDQ
WLGDN PHQDQ\DNDQ PDNQD WHWDSL JXQDQ\D
'L VDPSLQJ LWX PHQJJXQDNDQ WHNQLN
GRNXPHQ VHEDJDLPDQD GLNHPXNDNDQ ROHK
5DWQD  EDKZD WHNQLN GRNXPHQ
\DQJ GLPDNVXG DGDODK GRNXPHQ \DQJ
PHQXQMXN SDGD PDVD ODPSDX GHQJDQ
IXQJVL XWDPD VHEDJDL FDWDWDQ DWDX EXNWL
SHULVWLZDDNWLYLWDVGDQQNHMDGLDQWHUWHQWX
$QDOLVLV GDWD GDODP SHQHOLWLDQ LQL
GLODNXNDQ PHODOXL EHEHUDSD WDKDS7DKDSDQ
GDODP DQDOLVLV GDWD SHQHOLWLDQ LQL WLGDN
XEDKQ\DGHQJDQWDKDSDQGDODPDQDOLVLVGDWD
SHQHOLWLDQ NXDOLWDWLI 0HQXUXW 6XGLNDQ
 WDKDSDQ WHUVHEXW PHOLSXWL open 
coding, axial coding, dan selective coding XQWXN







\DLWX WHRUL IXQJVL :LOOLDP 5 %DVFRP GDQ
$ODQ 'XQGHV'XD WHRUL WHUVHEXW VDOLQJ
PHOHQJNDSL GDODP SHQHOLWLDQ IRONORU
WHUXWDPD SHQHOLWLDQ VDVWUD OLVDQ
3HPDQIDDWDQ GXD WHRUL IXQJVL WHUVHEXW
GLKDUDSNDQ PDPSX PHQJJDOL IXQJVLIXQJVL
VDVWUD OLVDQ tanduk EDJL PDV\DUDNDW
SHQGXNXQJQ\DY6XGLNDQ
0HQXUXW:LOOLDP5%DVFRP
$ODQ 'XQGHV  VHEDJDLPDQD GLNXWLS
6XGLNDQ  VDVWUD OLVDQ GDQ
VHEDJLDQOLVDQPHPSXQ\DLHPSDWIXQJVL
VHEDJDL VHEXDKEHQWXNKLEXUDQ  VHEDJDL
DODW SHQJHVDKDQ SUDQDWDSUDQDWD VRVLDO GDQ
OHPEDJD NHEXGD\DDQ  VHEDJDL DODW
SHQGLGLNDQ DQDN GDQ  VHEDJDL DODW
SHPDNVD GDQ DODW SHQJDZDV DJDU QRUPD
QRUPD PDV\DUDNDW DNDQ VHODOX GLSDWXKL
DQJJRWDNROHNWLIQ\D
)XQJVL \DQJ VDPD GLNHPXNDNDQ
ROHK 'DQDQGMDMD  EDKZD VDVWUD
OLVDQ SDGD XPXPQ\D EHUIXQJVL VHEDJDL 
DODW SHQGLGLNDQ DQJJRWD PDV\DUDNDW 
VHEDJDL DODW SHQHEDO SHUDVDDQ VROLGDULWDV
NROHNWLI  VHEDJDL DODW \DQJ
PHPXQJNLQNDQ VHVHRUDQJEHWLQGDN GHQJDQ
SHQXK NHNXDVDDQ WHUKDGDS RUDQJ \DQJ
PHQ\HOHZHQJ  VHEDJDL DODW SURWHV
WHUKDGDS NHWLGDNDGLODQ  PHPEHULNDQ
NHVHPSDWDQ EDJL VHVHRUDQJ PHODULNDQ GLUL
XQWXN VHPHQWDUD ZDNWX GDUL NHKLGXSDQ
Q\DWD \DQJ PHPERVDQNDQ NH GDODP GXQLD
NKD\DODQ\DQJLQGDK
'L SLKDN ODLQ $ODQ 'XQGHV
VHEDJDLPDQD GLNXWLS ROHK 6XGLNDQ
DGDEHEHUDSDIXQJVLIRONORU\DQJ
EHUVLIDW XPXP \DLWX  PHPEDQWX
SHQGLGLNDQ DQDN PXGD  PHQLQJNDWDNDQ
SHUDVDDQ VROLGDULWDV VXDWX NHORPSRN 
PHPEHULNDQ VDQJVL DJDU PDV\DUDNDW
6XDQWRNR)XQJVL6DVWUD/LVDQ´7DQGXNµ0DV\DUDNDW 249
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EHUSHULODNX EDLN DWDX PHPEHUL KXNXPDQ
 VHEDJDL VDUDQD NULWLN VRVLDO 
PHPEHULNDQ VXDWX SHODULDQ \DQJ
PHQ\HQDQJNDQ GDUL NHQ\DWDDQ 
PHQJXEDK SHNHUMDDQ \DQJ PHPERVDQNDQ
PHQMDGLSHUPDLQDQ
)XQJVL VDVWUD OLVDQ \DQJ EHUEHGD
GLNHPXNDNDQ ROHK 'XLMD 
VDVWUDOLVDQGDODPKDOLQLSDQWXQ%DOLVHODLQ
VHEDJDL SHOLSXU ODUD MXJD EHUIXQJVL VHEDJDL
QDVLKDW GDQ PDNQD ILOVDIDW KLGXS \DQJ
EHUNDLWDQ GHQJDQ VLNOXV KLGXS PDQXVLD
2OHK NDUHQD LWX SDQWXQ %DOL GDSDW
EHUIXQJVL VHEDJDL ULWXDO HVWHWLN VHNDOLJXV
MXJDGDSDWEHUIXQJVLVHEDJDLULWXDOILORVRILV
0HQFHUPDWL EHEHUDSD IXQJVL VDVWUD
OLVDQ \DQJ GLNHPXNDNDQ ROHK SDUD SDNDU
IRONORU WHUXWDPD'DQDQGMDMD  'XLMD
$ODQ'XQGHVGDQ%DVFRP6XGLNDQ
 GDSDW GLWHPXNDQ EHEHUDSD IXQJVL
\DQJ ODLQ GDODP VDVWUD OLVDQ tanduk EDJL
PDV\DUDNDW SHQGXNXQJQ\D )XQJVL WHUVHEXW
PHOLSXWLIXQJVLGDNZDKDJDPD,VODPGL
NDODQJDQ PDV\DUDNDW abangan  IXQJVL
VROLGDULWDV VRVLDO GDQ SHQDQJNDO
LQGLYLGXDOLVPH GDQ  VDUDQD SHQGLGLNDQ
GDODP UDQJND VRVLDOLVDVL QLODLQLODL )XQJVL
IXQJVL WHUVHEXW GLSHJDQJ WHJXK GDQ
GLNHPEDQJNDQ ROHK PDV\DUDNDW *HQDKDUMR
VHEDJDL NHDULIDQ GDQ SHQJHWDKXDQ ORNDO
Fungsi Dakwah
%HUGDVDUNDQ SHQHOLWLDQ VDVWUD OLVDQ
tanduk EHEHUDSD IXQJVL \DQJ GLNHPXNDNDQ
ROHK $ODQ 'XQGHV VHEDJDLPDQD GLNXWLS
ROHK 6XGLNDQ  GDSDW GLSHUND\D
\DLWXGHQJDQPHQDPEDKVDWXIXQJVLEHUXSD
IXQJVL GDNZDK 3HQHOLWLDQ LQL PHQDPEDK
NKDVDQDK IXQJVL IRONORU WHUXWDPD VDVWUD
OLVDQ )XQJVL GDNZDK DJDPD PHUXSDNDQ
IXQJVL \DQJPHQGXNXQJ IXQJVL VDVWUD OLVDQ
Kentrung Sarahwulan PDV\DUDNDW %DWH
.HFDPDWDQ %DQJLODQ .DEXSDWHQ 7XEDQ




GLNDODQJDQ PDV\DUDNDW ,VODP SHGHVDDQ
'HQJDQ GHPLNLDQ VDVWUD OLVDQ tanduk
PHQGXNXQJIXQJVLIRONORUOLVDQEDFDVDVWUD
OLVDQ VHEDJDLPDQD GLWHPXNDQ GDODP




XWDUD 3XODX -DZD \DQJ WHUPDVXN GDODP
ZLOD\DK .DEXSDWHQ 7XEDQ 0HVNLSXQ
EHUDGDGLSHVLVLUXWDUDGHVDWHUVHEXWNHQWDO
GHQJDQ PDV\DUDNDW SHGHVDDQ \DQJ KLGXS
EHUJDQWXQJSDGDEHUFRFRN WDQDP%HUEHGD
VHNDOL GHQJDQ PDV\DUDNDW SHVLVLU 7XEDQ
\DQJ EHUDGD GL JDULV SDQWDL XWDUD 2OHK
NDUHQD LWX SHUNHPEDQJDQ PDV\DUDNDW
*HQDKDUMR EHUEHGD GHQJDQ PDV\DUDNDW
JDULV SHVLVLU SDQWDL 7XEDQ 3HUEHGDDQ LWX
WDPSDNGDODPULWXDOEXGD\DDGDWNHELDVDDQ
SHQJHWDKXDQ NHDJDPDDQ VLNDS GDQ
SDQGDQJDQKLGXSWHUPDVXNMXJDVDVWUDOLVDQ
tanduk \DQJ EHUNHPEDQJ GL GDHUDK
SHUEXNLWDQGDQSHJXQXQJDQ7XEDQ
6HODLQ LWX .DEXSDWHQ 7XEDQ
PHUXSDNDQ ZLOD\DK VWUDWHJLV VHMDN ]DPDQ
NHUDMDDQ .DKXULSDQ3HODEXKDQ 7XEDQ
GLMDGLNDQ SHODEXKDQ LQWHUQDVLRQDO GHQJDQ
PHPEHEDVNDQ ELD\D SDMDN +DO LQL WXUXW
PHPXGDKNDQSHQ\HEDUDQDJDPD,VODPGDQ
DJDPDDJDPD ODLQ \DQJ PDVXN GL -DZD
7XEDQ PHQMDGL VDODK VDWX SLQWX JHUEDQJ
PDVXNQ\D PXEDOLJK NH WDQDK -DZD
6RHSDUPRYL 
3HQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP SXQ NLDQ
SHVDW VHWHODKPDVXNQ\DPXEDOLJK WHUQDPD
VHSHUWL 6XQDQ %HMDJXQJ 6XQDQ
$VVDPDUTDQGL6XQDQ%RQDQJGDQODLQODLQ
3HQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP WHUVHEXW ODPD
NHODPDDQ PHQJDODPL SHUXEDKDQ DSDODJL
NHWLND 6XQDQ .DOLMDJD LNXW DQGLO GDODP
SHQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP GL 7XEDQ GDQ
WDQDK -DZD SDGD XPXPQ\D \DQJ WHUNHQDO
OHQWXU 'DUL XUDLDQ WHUVHEXW FDUD
SHQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP SXQ EHUPDFDP
PDFDP 3HQ\HEDUDQ DJDPD GLVHVXDLNDQ
GHQJDQ NRQGLVL PDV\DUDNDW SDGD VDDW LWX
%HJLWX MXJD GHQJDQ PDV\DUDNDW *HQDKDUMR
\DQJ PHPLOLNL NXOWXU PDV\DUDNDW SHUWDQLDQ
GDQ NHQWDO GHQJDQ VHEXWDQ PDV\DUDNDW
abangan VDPSDL VHNDUDQJ +DO LQL
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PHQJDNLEDWNDQ SHQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP
WLGDN PXUQL 3HQ\HEDUDQ DJDPD ,VODP
GLODNXNDQPHODOXLNHELDVDDQPDV\DUDNDWVDDW
EHUGRD PHPRKRQ NHVHODPDWDQ
%HUGDVDUNDQ KDO WHUVHEXW FDUD SHQ\HEDUDQ
DJDPD GLODNXNDQ GHQJDQ PHPDGXNDQ
NRQVHS ,VODP WHWDSL WLGDN PHQJKLODQJNDQ
NHELDVDDQ PDV\DUDNDW abangan. 3DGD VDDW
LWXODK WXNDQJ WDQGXN EHUORPEDORPED
XQWXNPHQFLSWDNDQ tandukEHUEDKDVD LQGDK
EDFD ngrantik LVWLODK PDV\DUDNDW
SHQHOLWLDQ'HQJDQGHPLNLDQPHPDVXNNDQ
DMDUDQ DJDPD ,VODP NH tanduk \DQJ
GLJXQDNDQ VHEDJDL DODW XQWXN PHPRKRQ
NHVHODPDWDQ WLGDN GLUDVDNDQ EDKZD
VHEHQDUQ\D tanduk GLFLSWDNDQ GDQ
GLNHPEDQJNDQ XQWXN GDNZDK DJDPD ,VODP
GLNDODQJDQPDV\DUDNDWSHGHVDDQ
%HUGDVDUNDQ XUDLDQ WHUVHEXW VDVWUD
OLVDQ tanduk PHPLOLNL IXQJVL VHEDJDL DODW
GDNZDK ROHK WXNDQJ WDQGXN NHSDGD
PDV\DUDNDW *HQDKDUMR 'HQJDQ GHPLNLDQ
WXNDQJWDQGXNDGDODKPXEDOLJKSHGDNZDK
VLPEROLN 6DVWUD OLVDQ tanduk GLMDGLNDQ
PHGLD GDNZDK GL NDODQJDQ PDV\DUDNDW
abangan +DO LQL GDSDW GLEXNWLNDQ EDKZD
GDODP tanduk GLVHOLSL NHWDKXKLGDQ
SHQJHQDODQ QDPDQDPD QDEL WHUXWDPD QXU
1DEL0XKDPPDGEHVHUWD VXUL WDXODGDQQ\D
GDQ SDUD SHQ\HEDU DJDPD GL WDQDK -DZD
WHUXWDPD 6XQDQ .DOLMDJD GDQ 6XQDQ *LUL
\DQJ GLSDGXNDQ GHQJDQ EHEHUDSD WRNRK
GDQ VLPERO ELQDWDQJ²GLPDNVXGNDQ XQWXN
PHQ\DPDUNDQDMDUDQ
Tanduk Ngedekake Griya 
«
 Kula meningani selamet Kanjeng Sunan Kali Jaga ingkang jagi saka sekawan saperabote 
… 
Wonten malih Sekul Buket punika meningani slamet Nabi Adam  
Wonten malih Rujak Legi meningani slamet Nabi Mustaka 
Wonten malih jajan pasar meningani slamet Dangpo Awang lan Sungging Kara 
Wonten malih bubur abang punika meningani selamet Nabi Ibrahim 
Wonten malih bubur tulak punika meningani slamet para nabi 
Wonten sengkala maya-maya saking wetan rupa kuning tinulak nabi Adam bangsul mengetan 
Dene wonten sengkala saking kidul kang abrit rupane tinulak nabi Ibrahim saking lor bangsul 
ngidul 
Dene wonten sangkala maya-maya saking kulon cemeng rupane tinulak Nabi Sulaiman saking 
wetan bangsul mengilen 
Dene wonten sengkala saking lor werna pethak tinulak Nabi Muhammad saking kidul bangsul 
ngalor 
Wonten sangkala saking inggil kang biru rupane tinulak nabi Panutup saking ngandap bangsul 
menginggil 
Dene wonten sangkala saking ngandap warna kembang terong tinulak Siti  
Fatimah saking inggil bangsul mengandap 
Sedaya dipun aturi kurmat mugi Allah paring ijabah pandongane 
Kula suwunaken kurmat selamet Bapa Biyang paring sandang kalawan tedan rinten kelawan dalu 
nerusaken, bumi, toya, api, lan tosan 
«
(Tanduk Ngedekake Griya, data lengkap ada pada penulis) 
3HQJJXQDDQ EHEHUDSD LVWLODK NHWDXKLGDQ
VHFDUDVLPEROLNGDQSHPDNDLDQQDPDQDPD
WRNRK WHUVHEXW PHQXQMXNNDQ EDKZD VDVWUD
OLVDQ tanduk PHPLOLNL IXQJVL VHEDJDL DODW




3HQJJXQDDQ QDPD WRNRKWRNRK GHQJDQ
VLPERO DUDK GDQ ZDUQD PHUXSDNDQ DMDUDQ
\DQJ VHQJDMD GLVDPDUNDQ %HJLWX MXJD
GHQJDQLVWLODK%DSD%L\DQJ\DQJVHEHQDUQ\D
DGDODK LVWLODK XQWXNPHQ\HEXW7XKDQ \DQJ
VHQJDMD GLVHPEXQ\LNDQ DJDU WLGDN WHUMDGL
JHMRODNGLPDV\DUDNDWSDGDVDDWLWX'HQJDQ
GHPLNLDQ GDSDW GLSDKDPL EDKZD IXQJVL
VDVWUD OLVDQ tanduk WLGDN VHPDWDPDWD
VHEDJDLKLEXUDQVHSHUWLKDOQ\DIXQJVLVDVWUD
OLVDQ SDGD XPXPQ\D \DQJ GLNHPXNDNDQ
ROHK $PLU  EDKZD IXQJVL XWDPD
VDVWUD OLVDQ DGDODK XQWXN KLEXUDQ 6DVWUD
OLVDQ tanduk PHPLOLNL NHNRQWUDVDQ IXQJVL
VHEDJDLPDQDSHQGDSDWWHUVHEXW6DVWUDOLVDQ
\DQJ EHUNHPEDQJ SDGD PDV\DUDNDW
*HQDKDUMR OHELK PHQJDUDK NH IXQJVL
NHVDNUDODQ GL WHQJDK PDV\DUDNDW
.HVDNUDODQ GDODP NHDJDPDDQ WHUVHEXW
PHQJDUDKSDGDVLNDSUHOLJLXVLWDVPDV\DUDNDW
GDODP PHQMDODQL NHKLGXSDQ NROHNWLI GDODP
EHUPDV\DUDNDW
Fungsi Solidaritas Sosial 
0DV\DUDNDW *HQDKDUMR VHEDJDL
PDV\DUDNDWNROHNWLISHQGXNXQJVDVWUD OLVDQ
tanduk VHPDNLQ GLSHUNRNRKGHQJDQ DGDQ\D
slametan 6ROLGDULWDV PDV\DUDNDW *HQDKDUMR
VHPDNLQGLSHUWHEDOGHQJDQDGDQ\DEHEHUDSD
VODPHWDQ GDXU KLGXS VHSHUWL slametan 
gegriyan, brokohan, mantu, sunatan GDQ ODLQ
ODLQ 6LDSD SXQ \DQJ GDWDQJ GDODP slametan
VHODOX PHQXQMXNNDQ VROLGDULWDVQ\D \DLWX
VROLGDULWDV VHNDWD VHXFDS GDQ VHJHUDNDQ
NHSDOD WDQJDQ GDQ ELELU 8FDSDQ
SHQGXNXQJ KDMDW \DLWX nggih 'HQJDQ
PHQJXFDSNDQ NDWD LWX EHUDUWL DQWDUD
SHPLOLN KDMDW SHQDPSLO WXNDQJ WDQGXN)





3HQDPSLO  Kula meningani selamet wonten malih werni pulo meningani Kaki Dadung Awuk 
6DNVL   Nggih 
3HQDPSLO  Kula meningani slamet bilih punar punika meningani Mbok Dewi Pertimah. 
6DNVL  Nggih 
3HQDPSLO  Kula meningani slamet sasabatipun wonten gulo ampo selamet Nabi Bodo 
6DNVL   nggih  
3HQDPSLO  Kula meningani kurmat selamet Begede Golongan kang ngresa sapine sasaba parane 
sapolah tingkahe 
6DNVL  Nggih 
… 
(Salah satu versi tanduk, versi lengkap ada pada penulis) 
$SDELOD VDODK VDWX ZDNLO NHOXDUJD WHWDQJJD
WLGDNKDGLUELDVDQ\DZDNLOGDULNHOXDUJDODLQ
\DQJEHUGHNDWDQGHQJDQWHWDQJJD\DQJWLGDN
KDGLU WHUVHEXW XQWXN VHODOX PHPEDZDNDQ
berkatQDVL\DQJGLEXQJNXVGDXQMDWLXQWXN
GLEHULNDQNHSDGDNHOXDUJD\DQJWLGDNKDGLU
$SDELOD WLGDN DGD \DQJ GLWLWLSL EHUNDW
WHUVHEXW SHPLOLN KDMDW UHOD PHQJDQWDUNDQ
VDPSDLGL UXPDK WHWDQJJD \DQJ WLGDNKDGLU
GDODP NHQGXUHQ )HQRPHQD VHPDFDP LQL
GLQDPDNDQ mider berkat 3HQJDPDWDQ GL
ODSDQJDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ SHULVWLZD
VHPDFDP LQL GDSDW GLNHWDKXL EDKZD
VROLGDULWDV \DQJ DGD GDODP XFDSDQ GDQ
WLQGDNDQ LQGLYLGX GDODP PDV\DUDNDW KDUXV
GLODNVDQDNDQ VHEDJDLPDQD VXDUD




 PHQJDWDNDQ EDKZD VROLGDULWDV
WHUMDGL DSDELOD DGD LNDWDQ DWDX SHQJLNDWDQ
GLUL NHPXGLDQ PHQ\HUDKNDQ GLUL WXQGXN
GDQ WDDW GDODP SHQJHUWLDQ SRVLWLI
GLNDLWDNDQGHQJDQNHEDKDJLDDQ\DQJSHQXK
NHPXOLDDQ 3HQJLNDWDQ WHUVHEXW \DQJ
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GLQDPDNDQ SHUDVDDQ UHOLJLXV 3HQGDSDW
WHUVHEXWPHQJXDWNDQ EDKZD IXQJVL UHOLJLXV
GDODP VDVWUD OLVDQ tanduk PDPSXPHQJLNDW




EDKZD SHQDPSLODQ VDVWUD OLVDQ tanduk
PDPSX PHQJJHWDUNDQ QXUDQL SHUVRQDO
XQWXN EHUVDWX PHPEHQWXN SDJX\XEDQ
3DJX\XEDQ LQL WHUEHQWXN GDUL LNDWDQ
VROLGDULWDV 0HQXUXW 6RHNDQWR 
KDO VHPDFDP LQL GLNHQDO GHQJDQ LVWLODK
gemeinschaft SHUWDPD NDOL GLNHPXNDNDQ ROHK
)HUGLQDQG7RQQLHV 3DJX\XEDQPHUXSDNDQ
EHQWXN NHKLGXSDQ EHUVDPD GL PDQD
DQJJRWDQ\D GLLNDW ROHK  KXEXQJDQ EDWLQ
\DQJ EHUVLIDW DODPLDK 'HQJDQ GHPLNLDQ
PDV\DUDNDW *HQDKDUMR PHPEHQWXN VHEXDK
SDJX\XEDQ gemeinschaftPHODOXL VDVWUD OLVDQ
tanduk
1XUDQLGDQUDVDNHPDQXVLDDQXQWXN
KDGLU GL WHQJDK WUDGLVL kepungan \DQJ
PHPDQIDDWNDQ VDVWUD OLVDQ Tanduk
PHQXQMXNNDQ EDKZD HNVLVWHQVL VHEDJDL
PDNKOXN VRVLDO WLGDN GDSDW GLOHSDVNDQ
EHJLWX VDMD .HKDGLUDQ SDUD WHWDQJJD \DQJ




communitysentiment \DQJ GLZXMXGNDQ XQWXN
PHPEHQWXNVXDWXPDV\DUDNDW
6DVWUDOLVDQtandukPDPSXPHQJLNLV
LQGLYLGXDOLVPH GDQPHPXSXN LNDWDQ VRVLDO
PHUXSDNDQ IXQJVL \DQJ ODLQ GDODP VDVWUD
OLVDQ tanduk ,QWHQVLWDV UHSUHVL
LQGLYLGXDOLVPH PDV\DUDNDW SHUNRWDDQ \DQJ
EHUDQJVXUDQJVXUPHP\XVXSNHPDV\DUDNDW
*HQDKDUMR NDUHQD SHQJDUXK JD\D KLGXS
SHUNRWDDQ GDSDW GLWDQJNDO PHQJJXQDNDQ
VDVWUD OLVDQ tanduk .HQGXUHQ \DQJ EHUNDOD
GDODP VHOXUXK NHOXDUJD PDPSX PHQJLNLV
LQGLYLGXDOLVPH'HQJDQ DGDQ\D XQGDQJDQ
XQWXN PHQMDGL VDNVL WXNDQJ WDQGXN
PHQJLNUDUNDQ KDMDW VHVHRUDQJ SHUDVDDQ
LQGLYLGXDLVPH WHUJHUXV6LNDS WRORQJ
PHQRORQJ GDQ JRWRQJUR\RQJ VHPDNLQ
GLSHUWHEDO EDJL PDV\DUDNDW SHQGXNXQJ
VDVWUDOLVDQtanduk'HQJDQGHPLNLDQVDVWUD
OLVDQ tanduk PDPSX PHQJLNDW VROLGDULWDV
PDV\DUDNDW \DQJ WHUFHUPLQ SDGD VDDW
kepunganEHUODQJVXQJ
Sarana Pendidikan dalam Rangka 
Sosialisasi Nilai-Nilai 
6DVWUD OLVDQ tanduk GDSDW PHQMDGL
VDUDQDXQWXNPHQ\DPSDLNDQSHVDQNHDULIDQ
.KDOD\DN \DQJ KDGLU GDODP SHQDPSLODQ
VDVWUD OLVDQ tanduk WHUMDGL VDOLQJ
PHPEHULNDQ GDQ PHQHULPD LQIRUPDVL
7HUMDGL SURVHV SHQGLGLNDQ NDXP WXD
WHUXWDPD WXNDQJ WDQGXN PHPEHULNDQ
SHQJDUDKDQ NHSDGD DQJJRWD PDV\DUDNDW
\DQJ LNXW KDGLU GDODP UDQJND PHPDNQDL
KLGXS EHUPDV\DUDNDW 7XNDQJ WDQGXN
EHUFHULWD PDVDODKPDVDODK \DQJ VHGDQJ
KDQJDW GL VHNLWDU GHVD VHEHOXP PHPXODL
NHQGXUHQ GDQ PHPEHULNDQ FDUD \DQJ DULI
GDODP PHQ\HOHVDLNDQ PDVDODK WHUVHEXW
6XDWXPLVDONHWLNDWHUMDGLVHUDQJDQWLNXVGL
VDZDK 7XNDQJ WDQGXN PHPEHULNDQ
SHQJDUDKDQ DJDU WLNXVWLNXV WHUVHEXW WLGDN
GLEXQXK WHWDSL GLEHULNDQ PDNDQ
VHFXNXSQ\DEHUXSDLNDQDVLQZDOXUVHMHQLV
WXPEXKDQ SDJDU GDQ ORQWRQJ &RQWRK
WHUVHEXWPHUXSDNDQSHQ\DPSDLDQQLODLQLODL
VRVLDO WHUKDGDS VHVDPD PDQXVLD XQWXN
PHQMDJD NHVHLPEDQJDQ DODP PHODOXL
SHQGLGLNDQVLPEROLN
1LODLQLODL \DQJ GLEDQJXQ ROHK
PDV\DUDNDW EXNDQ VHEDWDV DQWDUPDQXVLD
VDMD PHODLQNDQ QLODL VRVLDO DQWDUPDQXVLD
GDODPPDV\DUDNDWKDUXVGLVHMDMDUNDQGHQJDQ
LQWHUDNVL NHSDGD ELQDWDQJ WXPEXKDQ GDQ
DODP VHPHVWD +DO LQL WHUMDGL VHEDJDLPDQD
PDV\DUDNDW VHWHPSDW PHPEHULNDQ GRD
NHVHODPDWDQ NHSDGD rajabutamale PHODOXL
Tanduk kupatan sapi.
Tanduk kupatan sapi PHUXSDNDQ
tanduk \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN NHVHODPDWDQ
GDQ NHPXOLDDQ VDSL GDQ VHMHQLVQ\D VHEDJDL
UDMD NHND\DDQ EDJL PDV\DUDNDW GHVD VHODLQ
KDVLO EXPL .HND\DDQ EHUXSD rajabutamale
SHUOX GLPRKRQNDQ NHVHODPDWDQ DJDU
GLEHULNDQ NHODQFDUDQ DSDELOD GLDMDN





Kula meningani selamet wonten malih werni pulo meningani Kaki Dadung Awuk, nggih 
Kula meningani slamet bilih punar punika meningani Mbok Dewi Pertimah, nggih 
kula meningani slamet sasabatipun wonten gulo ampo selamet Nabi Bodo, nggih  





6D\D PHQJKRUPDWL NHVHODPDWDQ NDODX SXQDU LWX XQWXN PHQJKRUPDWL 0ERN 'HZL
3HUWLPDK\D
6D\DPHQJKRUPDWL NHVHODPDWDQ VDKDEDW VDSL \DQJ EHUXSD JXOD DPSRPHQJKRUPDWL
1DEL%RGR\D
6D\D PHQJRUPDWL NHVHODPDWDQ %HJHGH *RORQJDQ \DQJ PHQMDJD VDSL GDQ DUDK
NHSHUJLDQQ\DGDQVHOXUXKWLQJNDKODNXQ\D\D
Tanduk Kupatan Sapi,GDWDOHQJNDSDGDSDGDSHQXOLV
.HVHODPDWDQ MXJD GLWXMXNDQ NHSDGD
WXPEXKDQSDQJDQ VHSHUWL SDGL GDQ MDJXQJ
VHSHUWL GDODP tanduk unduh-unduh keleman
GDQwiwit'HQJDQGHPLNLDQPDQXVLDKDUXV
VHODOX PHQMDJD QLODLQLODL \DQJ GLEDQJXQ
PDV\DUDNDWVHFDUDWXUXQWHPXUXQPHQJHQDL
SHQJDNXDQ ELQDWDQJ rajabutamale GDQ
WXPEXKDQSDQJDQ
«
Podo ngedalaken ambeng sekul asrep saprabote punika badhe  
nyelameti Mbok Sri Penganti lan Mbok Sri Sedana  
Ingkang gumelar ing siti wiyar, ingkang riyek, ingkang rempel sampun ngantos wonten ingkang 
kantun 
… 




Tanduk Wiwit PHUXSDNDQ tanduk \DQJ
GLWDPSLONDQ NHWLND KHQGDN PHPHWLN SDGL
MDJXQJ DWDX VHOXUXK WDQDPDQ SDQJDQ GL
ODKDQTanduk LQL EHULVL SHUPRKRQDQ
NHVHODPDWDQ WXPEXKDQ \DQJ VLDS GLSDQHQ
NHSDGD 3HQFLSWD7XMXDQ tanduk LQL
GLWDPSLONDQ DGDODK PHPRKRQ NHVHODPDWDQ
EDJL WXPEXKDQ SDGL MDJXQJ NDFDQJ GOO
ELQDWDQJ VDSL NHUEDX NDPELQJ GDQ
PDQXVLD VHQGLUL6HEDJDLPDQD DMDUDQ
SHQGLGLNDQ DNKODN GDODP PDV\DUDNDW
SHQHOLWLDQ PHQGRDNDQ NHVHODPDWDQ WLGDN
KDQ\DSDGDGLULVHQGLULGDQPDQXVLDVHEDJDL
WRORN XNXU LQWHUDNVLPDV\DUDNDWPHODLQNDQ




SHQGXNXQJ VDVWUD OLVDQ tandukPHQJDMDUNDQ
FDUD PHPXOLDNDQ WDPX KDMDWDQ DWDX
NHQGXUHQ .KDOD\DN \DQJ KDGLU GDODP
NHQGXUHQ PHUXSDNDQ WDPX \DQJ KDUXV
GLKRUPDWL +DO LQL GLODNXNDQ GHQJDQ FDUD
SHQ\DSDDQ \DQJ KDOXV NHWLND PHPDVXNL
SLQWX UXPDK GLVLODNDQ GXGXN GDQ WLGDN
OXSD ELDVDQ\D GLVHGLDNDQ NRSL GDQ URNRN
0HPXOLDNDQ WDPX PHUXSDNDQ KDO \DQJ
ZDMLE GLODNVDQDNDQ ROHK PDV\DUDNDW
VHWHPSDW DJDU WDPX \DQJ KDGLU WLGDN
VHNDGDU KDGLU GDQ GXGXN$NDQ WHWDSL LNXW
EHUSHUDQ GDODP PHQ\DNVLNDQ KDMDW \DQJ
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 9ROXPH1RPRU2NWREHUKOP254
S,661,H,661
GLPDNVXGNDQ VHVXDL GHQJDQ NHLQJLQDQ




GLPDNVXGNDQ EDKZD QLODL \DQJ GLEDQJXQ
PDV\DUDNDW PHODOXL SHQGLGLNDQSHQGLGLNDQ
\DQJ WHUVHPEXQ\L GLEDOLN SHPLNLUDQ
PDV\DUDNDW VHODOX GLWHUDSNDQ GDODP
SHQDQDPDQ HWLND GDQ VRSDQ VDQWXQ 7DWD
FDUDSHQJDMDUDQGDQSHQGLGLNDQROHKWXNDQJ
WDQGXN NHSDGD PDV\DUDNDW PHODOXL PHGLD
VDVWUD OLVDQ GLKDUDSNDQ DJDU PDV\DUDNDW
WLGDN PHUDVD GLJXUXL DWDX GLNDWDNDQ
PDV\DUDNDW NHODV UHQGDK \DQJ WLGDN
EHUSHUDGDEDQ 'HQJDQ GHPLNLDQ
NHKDUPRQLVDQ NHKLGXSDQ DQWDULQGLYLGX
GDODP PDV\DUDNDW WLGDN WXPSDQJ WLQGLK
DQWDUD PDV\DUDNDW SDVLI GDQ PDV\DUDNDW
DNWLIEHUSHUDQGDODPPDV\DUDNDWVHWHPSDW
%HUGDVDUNDQ SHPDSDUDQ WHUVHEXW
GDSDW GLWHPXNDQ EDKZD VDVWUD OLVDQ tanduk
GDQ PDV\DUDNDW *HQDKDUMR GDODP
NHKLGXSDQPDV\DUDNDWVHWHPSDWDGDVLVWHP
QLODL \DQJ GLEDQJXQ6LVWHP QLODL \DQJ DGD
PHQMDGLSLOLKDQKLGXSNROHNWLI3LOLKDQFDUD
KLGXS WHUVHEXW VHFDUD NROHNWLI GLODNXNDQ
ROHKPDV\DUDNDW*HQDKDUMRXQWXNEHUWLQGDN
GDQ EHUSHULODNX OHELK PDMX 1LODL \DQJ
PHQMDGLSLOLKDQGLEDQJXQPDV\DUDNDWDGDODK




GLNXWLS 6DQXVL  EDKZD QLODL
GLMDGLNDQGDVDUXQWXNVHPXD\DQJGLODNXNDQ
PDQXVLD 'HQJDQ GHPLNLDQ PDV\DUDNDW
*HQDKDUMRPHODOXLVDVWUDOLVDQtandukVHFDUD
VDGDUWHODKPHPEDQJXQQLODLXQWXNPHQMDJD
KDUPRQL GHQJDQ DODP KXEXQJDQ
PLNURNRVPRVLV VHVDPD PDQXVLD GDQ
KXEXQJDQ PDNURNRVPRVLV NHSDGD 6DQJ
3HQFLSWD 1LODL WHUVHEXWPHQMDGL QLODL \DQJ
VDQJDW GLXWDPDNDQ 'HQJDQ GHPLNLDQ
EHUNHPEDQJODK NHDULIDQ ORNDO XQWXN
PHQJHQDO LVWLODK NHDJDPDDQ WRNRK
VLPEROLN WXPEXKDQ PXVLP DUDK PDWD
DQJLQ GDQ ELQDWDQJ \DQJ EHUWXMXDQ
PHPHOLKDUD NHKDUPRQLVDQ PHODOXL VDVWUD
OLVDQtanduk
)XQJVL VDVWUD OLVDQ WDQGXN
WDPSDNQ\D DJDN EHUEHGD GHQJDQ IXQJVL
Q\DQ\LDQUDN\DW%XJLV$PDOXGGLQ
PHQHPXNDQ EHEHUDSD IXQJVL GDODP
Q\DQ\LDQ UDN\DW %XJLV \DLWX  GLJXQDNDQ
VHEDJDL VDUDQD SURWHVNULWLN VRVLDO 
VHEDJDL SHQJDZDV QRUPDQRUPD \DQJ
EHUODNX GDODP PDV\DUDNDW VHEDJDL IXQJVL
DGDW GDQ  VHEDJDL VDUDQD SHQGLGLNDQ
EDJL JHQHUDVLPXGD %XJLV'DUL SHUEHGDDQ
WHUVHEXW GDSDW GLSDKDPL EDKZD VHWLDS
VDVWUD OLVDQ EDLN \DQJ GLEDFDNDQ DWDX
GLQ\DQ\LNDQXQWXNGLSHUWXQMXNNDQGLGHSDQ




OLVDQ tandukPHPLOLNL VHMXPODK IXQJVL \DLWX
 VHEDJDL PHGLD GDNZDK GLNDODQJDQ
PDV\DUDNDW SHGHVDDQ  VHEDJDL DODW
SHPXSXN VROLGDULWDV VRVLD GDQ SHQDQJNDO
LQGLYLGXDOLVPH )XQJVL VHPDFDP LQL
PHUXSDNDQ VLNDS GDQ SDQGDQJDQ KLGXS
PDV\DUDNDW -DZD GL 7XEDQ GDQPDV\DUDNDW
*HQDKDUMRSDGDNKXVXVQ\D\DQJVHQDQWLDVD
PHQGDPEDNDQ NHEHUVDPDDQ NHVHODPDWDQ
GDQ NHVHLPEDQJDQ KLGXS GDQ  VHEDJDL
VDUDQD SHQGLGLNDQ GDODP UDQJND VRVLDOLVDVL
QLODLQLODL .RQVHS QLODL \DQJ GLEDQJXQ





NHEHUVDPDDQ GDQ NHVHSDKDPDQ XQWXN
PHPEDQJXQ LNOLP PDV\DUDNDW \DQJ DPDQ
Q\DPDQGDQEHUNHPDMXDQ
%HUGDVDUNDQ VLPSXODQ WHUVHEXW
UHNRPHQGDVL \DQJ PHQGHVDN \DQJ SHUOX
GLODNXNDQ SHQHOLWL EHULNXWQ\D DGDODK
SHQHOLWLDQ VDVWUD OLVDQ tanduk GLNDLWNDQ
GHQJDQ ZDFDQD NXOWXUDO %DJDLPDQDSXQ
MXJD VDVWUD OLVDQ tanduk DGDODK VDODK VDWX





tanduk XQWXN PHQJHWDKXL DVDOQ\D GDQ




$PDOXGGLQ  Kajian Bentuk, Fungsi, 
Nilai, dan Strategi Pelestariannya
-XUQDO %DKDVD GDQ 6HQL 8QLYHUVLWDV
1HJHUL0DODQJ WDKXQ  QRPRU 
)HEUXDUL
$PLU $ . Sastra Lisan Indonesia
<RJ\DNDUWD3HQHUELW$QGL
$WPRVXZLWR 6  Perihal Sastra dan 
Religiusitas dalam Sastra %DQGXQJ
6LQDU%DUX$OJHVLQGR
%XQJLQ %  Penelitian Kualitatif
-DNDUWD.HQFDQD
'DQDQGMDMD- Folklor Indonesia: Ilmu 
Gosip, Dongeng, dan Lain-lain-DNDUWD
3XVWDND8WDPD*UDILWL
'XLMD,1Tradisi Lisan, Naskah, dan 
Sejarah: Sebuah Catatan Politik 
Kebudayaan :DFDQD -XUQDO ,OPX
3HQJHWDKXDQ %XGD\D 8QLYHUVLWDV
,QGRQHVLD YROXPH  QRPRU 
2NWREHU
(QGUDVZDUD 6 Metodologi Penelitian 
Kebudayaan <RJ\DNDUWD *DGMDK
0DGD8QLYHUVLW\3UHVV
+XWRPR 66  Cerita Kentrung 
Sarahwulan di Tuban 'LVHUWDVL
-DNDUWD8QLYHUVLWDV,QGRQHVLD
/X[HPEXUJ et al  Pengantar Ilmu 
Sastra 'LWHUMHPDKNDQ ROHK 'LFN
+DUWRNR-DNDUWD*UDPHGLD3XVWDND
8WDPD
0DQJXQZLMD\D <%  Sastra dan 
Religiusitas<RJ\DNDUWD.DQLVLXV
3UDVWRZR $QGL Menguasai Teknik-
teknik Koleksi Data Penelitian 
Kualitatif<RJ\DNDUWD'LYD3UHVV
5DWQD 1.  Metodologi Penelitian 









6RHSDUPR 5 Tjatatan Sedjarah 700 
Tahun Tuban7XEDQ6UXQL
6SUDGOH\ -3 Metode Etnografi. 
GLWHUMHPDKNDQ ROHK 0LVEDK =XOID
(OL]DEHWK <RJ\DNDUWD 7LDUD
:DFDQD
6XGLNDQ 6< Metode Penelitian 
KebudayaaQ6XUDED\D&LWUD:DFDQD
6XGLNDQ6<. Metode Penelitian Sastra 
LisaQ /DPRQJDQ 3XVWDND ,ODODQJ
*URXS
UCAPAN TERIMA KASIH 
3HQHOLWL PHQJXFDSNDQ WHULPD NDVLK NHSDGD
EHUEDJDLSLKDN\DQJWHODKPHPEDQWXGDODP
SHODNVDQDDQ SHQHOLWLDQ LQL XFDSDQ WHULPD
NDVLK GLVDPSDLNDQ NHSDGD 'HZDQ 5HGDNVL
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra \DQJWHODK
PHUHYLX GDQ PHPXEOLNDVLNDQ DUWLNHO KDVLO
SHQHOLWLDQLQL 
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 9ROXPH1RPRU2NWREHUKOP256
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CATATAN : 
L7DQGXNDGDODKVDVWUDOLVDQ\DQJGLJXQDNDQVHEDJDLSHQJDQWDUGRDNHVHODPDWDQSDGDVDDWNHQGXUHQ
\DQJEHUNDLWDQGHQJDQGDXUKLGXSPDQXVLD
LL7UDGLVLVLODWXUDKLPNHUXPDKVDQDNVDXGDUDGHQJDQPHPEDZDPDNDQDQGDQMDMDQDQWUDGLVLRQDO
LLL-DPHV36SUDGOH\PHQJDMXNDQEHEHUDSDV\DUDWGDODPSHQHQWXDQLQIRUPDQSHQHOLWLDQ+DO\DQJ
WHUSHQWLQJDGDODKLQIRUPDQSHUWDPD\DQJGLSLOLKKDUXVODKPHPHQXKLOLPDSHUV\DUDWDQ6SUDGOH\

LY6XGLNDQGDODPEXNXMetode Penelitian KebudayaanVHRUDQJLQIRUPDQGLSLOLK\DQJSDOLQJPHPDKDPL
REMHN\DQJGLWHOLWLDWDXGHQJDQNDWDODLQVHRUDQJLQIRUPDQKDUXVSDKDPEXGD\DDVOLQ\D6XGLNDQ

Y7HRULIXQJVLGLSHORSRULROHKSDUDDKOLIRONORUGLDQWDUDQ\D:LOOLDP5%DVFRP$ODQ'XQGHVGDQ
5XWK)LQQHJDQ0DVLQJPDVLQJDKOLPHPLOLNLSDQGDQJDQ\DQJEHUEHGDNDUHQDODQGDVDQILORVRILVGD\D
SHQJDPDWDQGDQGD\DLPDMLQDVLQ\DEHUEHGD6XGLNDQ
YL%HUGDVDUNDQFDWDWDQFDWDWDQ<LQJ<DL6KHQJ/DQ\DQJGLNXPSXONDQROHK6RHSDUPREDKZD
VHEHOXPRUDQJRUDQJ&LQDNH0DMDSDKLWOHELKGXOXVLQJJDKGL7XEDQ+DOLQLPHQJDNLEDWNDQ7XEDQ
PHQMDGLZLOD\DK\DQJUDPDLKLQJJD,VODPPDVXNNH7XEDQ
